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ABSTRAK 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan antara model dimensi star 
schema dan snowflake dalam data warehouse. Metode penelitian yang digunakan adalah 
mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan data warehouse, proses ETL, data 
warehouse model, dan terutama model-model dimensi, menganalisis kelebihan dan 
kekurangan model dimensi star schema dan snowflake, melakukan uji laboratorium 
mengenai kecepatan proses ETL dan kecepatan proses OLAP dari dua model tersebut, 
membuat rekomendasi model dimensi yang digunakan sesuai dengan kondisi yang 
ditentukan. Simpulan yang didapat adalah dengan adanya penelitian ini dapat 
mengetahui mana yang lebih baik antara kedua model tersebut berdasarkan jumlah data 
yang dimiliki oleh sumber data, memberikan rekomendasi tentang model dimensi yang 
baik untuk digunakan. 
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